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Afio do I6C2. 
lili • ¡ l i l"! I I 
ViéifiCS 7 Je Febrero. Niimero 11 
W ^ * F w ^ 
So lUMtibe leste petióiliCQfliiü Red»C(jii)n. CBSH ((o IM Víuda é bijng de'MiBoa i 90 rs. «IABJ», UO! el semestre y 30 e> trimestre. Las'Mvocios' MiueAute 
• .LÍV-Í^Í . .,... s <o»liu r«at UAB» psro tus wis í r i tora , y uu m i lloe» par» lof.'njue n» lo sean. . . - ' • i' i v • uv/. 
«Luego que los S m . Alcaldit jj^ecfelarioi rtfijlian ios rir.isros iel Ba'elin qv.i eorniponinn al Uistrita, dispondrán que te fije un ejemplar •en ti litio de- eoltum-
( re , donde permanecerá hatta el recibo ddnúmero sig'umne. l.'n Sjnraarins cuidarán i(e conservar los Boletines coltccionados ordenadamente para su encuaderna-
cioñ H M deberá « s r ^ o r j e codo año. í e o n 16 de ísiíeiii'ire úe 1880 —ÜKSAKO.AL.XS.» . . . • 
'mmm \m ••• nmnin i ' ' ' ' ' • ' i-^i.- '• _ ' ^ ^ " T ^ — f. ' — 
. M K . : * r » : - P-VaTÉ OFICIAL. .,,.-„- ' ' . , . ; • , , . , , ! . • . . ' J ! 
. ' ÍItE3IUE!«CIi BEHClONsklO DÉMINISTBOS. 
S. M. l a R e i n a n u e s t r á i S e ñ o r a (Q. D.' G . ^ y su augus ta Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en, e i t a cor te s i n n o v e d a d emnt impotUnte «kínd. 
' Del Gobierno 'de próvinfcía'/ V. • -
t i - : : . ' «.wjtoí. (1 
R E L A C I O V de / e i í persona^ "cuija' iaelusitmi/ exclusión se ha redamado para J p /velíficacion bienal de las lisias de ¿lec-
tores de Diputados ú Córlcs, coif^expresiou de su nombre y domicilio y laA 'causns en que se fundan las rcclnnidciónes. 
Coticeplo an nue se funilo la reclamación. 
. . : l í s c L u s m E s 
. ü .¡MJ^I ¡ínw, 
. i . i j i ' DISTRITO DE" ASTÓWGA.'.i'i 
. • i 
•. ^ •<)4>jtintá'Aíiénló' de' ¿ístói'ijál"' "^  
D . Domingo A n d r é s , • i i ' ' ' 1 ^ ' • !: ' ; ' " 'Arrabal de Roct iv ía . •'• ••• - ' ' Pagar 400 tt . de con t r ibuc ión , ' • ' ^ w ' »#.".}••••> 
Eugenio Castellano.-^ »!• '';>';;':'! V 'Asljjrga. 1% i d . i d . , . ' J < w J «••ari. 
José Rodr íguez N u ñ e z . .!.: fb . ' . i l ' m v : I i ; ! I f f i i d . M}tM.si6n.( «ir.'.-.n-.^-. « -r . . ! , . 
Pió G i l . W . M í i d . i d . . .«•«.w? I - y . . ) . . 
Raimundo Prieto, médico cirujano. Id i . . , . I d . i d . i d . 
Ramón González Luna. 
Santiago Alonso Fuertes. 
D . Blas do la Puente Sa.lra^:r?í,.f 
Fernando González Franco. ; , 
' ^ ' ¿ ' • w \ . x l : J ' . , > - .ft. ™ ' . ' • " " V y t f r f f d» 1 . " instancia y pagar 200 rs . de coalr ibacioo. 
" " I i K " " " " • ' ' " " Pagar "Í00 rs. de i d . 
; ¡ O11!. > , . . ^ . Í . Í M ' I •.: . \ \ 
dyunlamienlo, de • Castrillp, <Zel i o ^ l í o í f a s a r e s . 
r : : ,Castrillo de los Polvazares. aPagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
Santa Catalina de Sonioza. ¡ J . i d . " ' 
Ayuntamiento de Lucillo. 
' t i l 
í1 
4/ 
D . Santiago María Marlinez Criado. 
D . Blas Alviirez. 
Esteban González. 
D. Fronciseo P é r e z . 
Francisco Criado Pérez . . 
D . Antonio Tejedor. 
D. Mateo López , 
Bdisán. gar 400 rs. de contr ibución. ' '• ' : ' í 
. ' . i — i 
'Ayuntamiento de Otero de Escnrpity. 
Brimeda. Pagar 400 rs. de conlribuciqu,v1,',..|,,;) 1 ... , ' . . ; , . ¡ . i 
Id'. Id'. i d . i d . . " ''v..u.4i,'|.,.'!i ..'.:.../! 
^¡i/untamiento de Quintanilla de Somoza. ..!^V;.;: ; 
I d . , 
':¡'A.\t.wi'ik 
, . . Abogado y pagar 200 rs . de i d . 
Ayiinlanáenio de S. Cristóbal de la Polahlcra. 
.'San R o m á n . 
•: 1 . \ ' r :usi l!r . j ) l >.,.¡ii..-; 
P á r r o c o y pagar 200 r«idfr . COnlribuíioir, ' =,¿;i!v i ' 
AyUntamicnlo deJRitgo^dé • la; Pega. 
^¡9¿o de la Vega. ' •'."'rpdgar 400 rs, de oontr¡bnc¡om ','lf' 
• •" . J S ' .••>:;•!'. • 
'''!. . v . ' íh ' l M i l . 
í 
1 
JiÜKfillK». 
D . Antonio Delgado. 
Francisco Delgado. 
D . Angel Macías. 
„ s ; , l )wAgua t ¡D:Er ie lo . ; 
Agustín Chamorro. 
. .. José Gastellanos. 
- -Jliguél Chamorro. 
. — 2 — 
4A&MIGIUO. . . 
yíuuatttiniihto de Tarda. 
, rir 'i í r i - " i " • 
• .Gabilanes. 
I d . 
vw.o^iii<Liiiait»-j¿ftw<tJMi^iiwi!^fr.. -. 
Pagar 400 rs. Je contr ibó 'c ion. 
I d . i d . i d . 
iHSTRITQ DE L A jtiAÑEZA. 
Algadefe. P á r r o c o y pagar 200 rs. de con t r ibuc ión . 
jlyuntítmienlo de Bercitsnóshiél'Páramo, 
>•> Rbroionos. 
•-• , M . • 
I d . 
' • I d . 
Pagar 400- re. 'de «Onlr i tmaion. 
•Id. i d . i d . 
I d . i d . i d . 
i d . ' i d . "' • i d . ' 
Ayuntamiento 'de Laguna Dalga. 
, D . Bar tolomé Trapole. 
D . Fernando Cuesta. 
Soguillo. Pagar 400 rs. de con t r i buc ión . 
¡Aymtamiento-'dc: Ropcmilos. 
Moscas. 
53 Riópérnblós, íd". ' ' id , 
Ayuntamiento .de-Quintana del Marco. 
Pagar-.4p0 Jtt. de.cojotribucion 
M 
1 1 
íi 
II: 
D . •Antonio Al i j a . 
v>\Cay'elanoíAíijo. '• 
. . ¡ ^ fe í ipe .Rodr t i iBez . 
Franci tco Al i j a . 
D . Adr ián Fidalgo. 
Cecilio Tagarro. 
D . Francisco Perrero. 
Mariano Cuesta. 
Santiago Sarmiento Chamorra. 
Santiago Perrero. 
D . José González . 
D . lionilacio Rodrigue!. 
Benito Huerga. 
Cipriano Redondo. 
Diego Logido. 
E l ú k Rodr íguez . 
Francisco Slar l ínez. , 
Fulgencio Borrego. 
Isidoro Rodr íguez . 
Ildefonso Murciego. 
Ildefonso Borrego. 
Melquíades F e r n i a d é t . 
Pedro Rodr íguez . 
Raimundo Garc í a . 
T o m á s Gorgojo. 
D . Elias Delgado. 
José Sastre. 
Laureano Nistal. 
Santos Rodr íguez . 
T o m á s Domn^írtiGáotart. 
D . Gabriel Villatnando*; 
Inocencio González . 
MatÍM P r i t » . 
Geneatacio. 
1 I d . • 
• I J . 
I d . 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
'«i¡i."--'í<r.v' ' } & : • ' • ' • ' • • • '• 
• • ' I d . .•••••¡di- "• : ' ' ' ' i d ' . •• ' • 
] d . i d . ' id 
Ayuntamiento de Sanja, ftltirla del Páramo, 
•Mí 
Santa María del P á r a m o . 
I d . .••••' • 
Pagar 400 re. de con t r ibuc ión . 
I d . i d . i d . 
Ayuntamiento de, S.] Pedro ,df,\J}ercianos. 
,'. San Pedro de Bercianos. 
I d . 
I d . 
.Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
, . j í á r r o c u j pagar 200 rs. de i d . 
"' Pagar 400 rs. de i d . 
i d . i d : i d . 
; . ¿ , W t / t t n l a B » e ; i f o tle Soto de la Vega,, 
Requejo. Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
^uútamiénto [dé'Wllfomáitáloi.. 
'Villomandos. 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
. ; í d . 
I d . 
• I d . 
i d . 
I d . 
" • I d . ' , 
Ayuntamiento de Villamañan, 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
I d . 
I d . 
I d . 
• I d . 
.Jd. 
I d . 
• Jd . 
:ad. 
I d . 
I d . 
I d . 
W . 
• I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Vil lamafian. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Pagar 400 ra. de con t r ibuc ión . 
I d . i d . i d . 
I d . i d . i d . 
' I d . i d . i d . 
I d . i d . i d . 
.'Ayiinlamieitlo df, tfillaquejida. 
, Villaquejida. 
' • ^d . , 
í d . 
?P?g?r 400 rs. de contribooiop. 
! l d . i d . i d . 
I d , i d . i d , 
'SONBBgl.. 
'- 3 -
noMiciuo. 
DISTKÍTO DE LEÓJS. 
Concepto tu qae i t /utda la rachmaeioo. 
tí-
Ayuntamiento de León. 
D . Vicente José de La Matlriz. 
D . Be rnabé Gut i é r rez . 
D . Domingo Méndez. ;> 
Tomás Ftorez y Florez. 
D . Dámaso ñe h Moral . 
Gregorio Lnpcz. 
Manuel Gut ié r rez . . < , 
D . Francisco Marcos. 
Manuel de Lamo. . 
D . Ramón EuseLio Conejo. 
D . Pedro González Prada. 
D . Esteban Alonso. 
Pablo Vida l . 
D . Francisco A l m e z . 
D . Andrés Valcarce. 
Pedro Arias. 
D . l o sé Laredo. 
José Pelayo. 
Manuel Valcarce Yebra. 
Manuel González López , Escribano. 
Rafael González I'erejou. 
D. Joaquín Macias Vidal . ; 
D . Patricio Gañón . 
D . Eusebia Garrido. 
Francisco Novoa. 
Felipe Tejerina. 
Rafael Revuelta. 
Tomás Diez. 
D . Angel Orl iz . 
i í í J i s l ino i Sierra. 
Gregorio Martínez S á n c h e z . 
José Muñiz. 
José Diez. 
Julián Pedro Fernandez. 
Marcos del Rio . 
Mateo Mart i l le : . 
L e ó n . Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
Ai¡unliimiento de Sariegos. 
Azadinos. Pagar 400 rs . de con t r ibuc ión . 
'Ayunlamiento de Villaquilambre. 
Vil larrodr igo. 
1.1. 
Pagar 400 rs. de c o n t r i b u c i ó n . 
I d . i d . i d . 
Aijunlamiento de Venas del Condado. 
San Vicente. 
CdslriHo. . 
I d . 
Pugar 400 rs. de c o n t r i b u c i ó n . 
I d . i d . i d . 
I d . i d . i d . 
Ayuntamiento de Villanueva de las iVanzaiias. 
'Villattu'eva. 
Piilanquiuos. 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
I d . i d . i d . . . 
i DISTKITO DE MURIAS DE PAREDES. 
.Ayuntamiento de Llamas dé la llivcra. 
Llamas de la II vera. Pagar 400 rs. de cont r ibuc ión . 
, DISTRITO DE PONFEIVRADA. 
. 'Ayuntamiento de los Barrios de Salas. 
Sa la í dé l o s ' B á r r i o s . < 1 Pagar 400 rs. de cont r ibuc ión . 
Ayuntamiento de Bembibre. ' 
' l ' ' 'Bétnbibfe . 
. id. 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
I d . i d . i d . 
Alynntamjicnto de .Casfropiadame. 
-Galaniooos. • Pagar 400 r». do con t r ibuc ión . 
Ayuntamiento de Folgoso. • 
Folgoso.!'' ' ' • ' ' 
" Valle d e ' T e d e j ó . 
Ayunlamiento de Ponferrada 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión , 
i d . i d . i d . 
p á g á r l o O . rs. de con t r ibuc ión . 
I d . i d . i d . 
Médico cirujano y pagar 200 rs. de i d . 
Pagar 400 rs. de i d . 
i k l l - cmn j - : J .<-.-'!.;.) ; 
" P o n f e r r a d á . 
- I d . 
I d . 
I d . 
' I d . Abogado y pagar 200 r i . de id 
Toral de Merayo. Pegar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
'Aj/úntamicnlo de Acevedo. 
Acevedo. Ptgar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
Ayuntamiento de Almanza. 
Almaáza . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
. t 'Ayuntamienta de Boiiar. , 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
. I d . i d i d . 
I d . i d . i d . 
I d , i d . i d . 
Fa rmacéu t i co y pagar 200 r s . de i d . 
Ilofiar. 
I d . 
I d . 
Adrados. 
Béneros . 
G'rañdoso. 
Vóznuevo. 
Sonoros, 
Pagar 400 rs. de conir ibncion. 
I d . i d . i d . 
Cirujano y pagar 200 rs. da i d . 
Pagar 400 rs. de i d . 
I d . i d . i d . 
L L i d . i d . 
I d . i d . i d . 
I d . i d , id.-
1
Y 
NOMil t l tS . 
D . Celedonio Fernandez* 
Policsrpo González. 
Sulvador T o j e r i m . 
I ) . FernnnHo Gómez . 
LncflK Cantoral. 
Sevcrinno Gotcia. 
D . Bcnilo Ranehiz. ,r ,„::: : ..: >: 
Manuel Vall.iilures. . i , ; 
Kainon de Itobles. 
Santiago S á n c h e z . 
-1— 
oriHICIIIO,: 
, Aijiinlaniicnlo de Ccbanico. 
Valle dé las Gasas. 
M . 
Coreos. 
Concaplo en qua » tandt la rMlamacion. 
Pagar -lOO rs. de con t r ibuc ión . 
I J . i d . i d . 
Í,\. i d . i d . 
Au'utlnmivtilo de Cubillus de, Itatdn. 
V¡| |o | iai l ierno. 
Vega. 
LUtnas. 
Posar 500 rs. de conirihacion. 
I d . i d . i d . 
Í I . i d . ¡a. 
Aijiintumicnlo dc.la.Ércinn. 
San I 'edro. 
. Halacin. 
S i n Podro. 
Fresnedo.*» ' 
l ' j ^ a r -KlO rs. de conlribucion. 
I . ' l . i d . i d . 
I I . i d . i d . 
' I d . i d . i d . 
Ayuntarni tnto da l i i a i io . 
D . Ambrosio l i u ron . 
Podro Pioldao Villaoorla 
D . Antonio Martinez (menor). 
Esteban Mar t ínez . 
Isidoro Pacho. 
Jul ián SÜIKIOIIOI. 
Lorenzo Salas. 
Pedro Maraña. 
Tadoo Diez. 
D . Manuel Escapa. 
Miguól Garc ía . 
D . Gregorio Diez Gonzilez. 
.noto'.' 
Ti . Gabriel de Lucas. 
Santiago Fernandez. 
•Hiofio. 
I d . 
Pagar -iOO rs. de onnlr i lmcion. 
Abogado y pagar 200 rs. de i d . 
Ayuntamiento de Valdepolo. 
.Vj l lo iviera . 
I d . 
Quintana del Monto. 
Valdepolo. 
Vi l laniondr in . . 
Villaivier'a. . . 
I d . 
Pagar 400 rs. de conlr ibucion. 
I d . i d . i d . 
I d . • i d . i d . 
I d . fil. i d . 
, 1 1 . i d . i d . 
' ' I c V - • • i d . i d . 
I J . i d . i d . 
Ayunlamiento de Vegaqucmnda. 
L'iirún. 
. , I d . - • \ • • , 
Ayiintamiento de Cecilia (La), . 
Pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
" I J . i l . i d . • 
•) „;\,;<l . t i 
• -Vil lamartin de D. Sancho. 
I d . i ^ , . 
Abogado y pagar 200 rs. de conlr ibucion. 
X : , • ; • ! . ' I 
La Vecilla. , - •. , . •, . ' 
Ayuntamiento de VillamaHiri"d¿ D. Sancho. ,. , ,, ,, 
; •r " ^ . ' ' • , ' Í - ; I ^ " T I B M ^ ^ . < : T . : : V I . "¡ •\\.)t.:\ . u 
Pk^ar 400 rs. de cont r ibuc ión . 
I d . i d . i d . 
D . Baltasar Diez. 
Juan Foutanil . 
] ) . Gil González. 
D . Esteban Getino. 
D . Dornardino Muñoz.-
D . Julián Carpintero. 
Pascual Martinez. • • ' • ' • • • •' :•>*« 
Vicente Miguelez. 
D . Angel Martinez. 
Felipe I l ivera . 
Leonardo Terá^. ; . i , .n 
Venancio González. 
D . Tomás l 'ercz. . , . J ' 
. ' • i « t « « e 
D . Elias Lozano. • 
F a b i á n V i l l a . • 
Lorenzo Trapero» 
Valdavida. 
I d . . ^ . y . , V ; \ 
Pagar 400 rs. de conlribucion. 
I d . i d . i d . 
Árgoyojo. Pagar 400 rs. de conlribucion. 
,JDjSTRtTO DE VAftEXClA DE I).,JUAN. 
• t 
. Ayuntamiento Je Cabreros del líio. \ 
Cabreros del Rio. Pegar 400 rs. de contr ibuciói i . . . 
. .,4yiCiftamieiito de .Campp\de„VMQV¡drh 
Campo. Pagar 400 rs. de c o n t r i b u c i o n í : 
Ayuiítámicnto de Fresno de la Vega. 
,.! • • - . . • . i .0 
'• : • • : • { . 
•• !(.». 
' F c e í n ó . J e la Vega. ' 
Id . ¡ 
I d . •• .•• 
Pagar~400 rs. de conlr ibucion. 
I d . i d . i d . 
I d . i d . i d . 
Ayuntamicriib de Gálléguillos. 
Gallcguilk'S. 
I . ! ' . 
I d . . 
I d . ' 
I'aiior 400 rs. de conlribucion. 
1,1. i . l . i d . 
•l.r. i d . i d . 
I . l . i d . i d . 
Ayuntamiento de:GordalUd del.Pino, 
Górdal iza . Pre'sliilero beneficiado y pagar 200 rs. do conlribucion. 
¡::)>. •I Ayuntamiento de Matadeon. 
Fontani l . 
Castrovega. 
Matadeon, 
' Pagbr 400 rs . de con t r ibuc ión . 
I d . i d . i d . • ' ' " 
I d , i d . i d . 
P . Juan Gayo. 
Julio Font y Ganali. 
Mariano Miguel y Corral, Promotor Fiscal. 
I I Jo ié Mart ínez. 
Lorenzo Prieto. 
D. Antonio Cabo. 
Cipriano Pérez . 
Domingo Sánchez . 
Eugenio Callejo. 
Eusebio Valverde. 
Francisco Galán . ., 
Frutos Prieto. 
Fausto Pastor. 
Hilario Hables. 
Juan Pacho. 
Joaquín Lumeras. 
Lucas Diez. 
Manuel Rodríguez Pérez . 
Pablo Rodríguez Sevillano. 
Pedro Callejo. 
Policarpo Castrillo. . 
Ramón García Cotiantes; 
D. Vicente Vi l l a . 
D . -Natividad Rodr íguez . 
D. Andrés Valcarce. 
Antonio Marín Roig. 
Lucas Gnnzalez. 
Luciano Fernandez. 
Manuel Sánchez Rodr íguez . 
Serafin Cola. 
D. Mariano Enriquez. 
D. Diego Dineiro. 
D. Fumando Parolo. 
Francisco Arias. 
José Garc í a . 
Luis Garc ía . 
Mauuel Arias. 
- Manuel González. 
Miguel Mart ínez. 
Ramón González. 
I I . Diego Garc í a . 
I ) . Francisce Bello IgUsias. 
D. Ramón Saartz Carbojal. 
Ayuntamiento de Sahagun, 
Concepto en que se funda la redamación. 
Sahagun. 
Id. 
I d . 
Pagar 400 rs. de cont r ibución . 
I d . i d . i d . 
l i l . i d . i d . 
'Ayuntamiento de Santa Cristina. 
Santa Cristina. 
Matailaua. 
Ayuntamiento de falderas. 
Valderas. 
I d . 
I d . 
I d . • 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
1,1. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
¡d . 
I d . 
I d . 
Pagar 400 rs. de contr ibución. 
I d . i d . i d . 
Pagar 400 rs. de cont r ibución . 
I d . 
I d . 
I d . 
I ! . 
M . 
I I . 
I d . 
I d . 
M . 
U. 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
í l l . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Licenciado en medicina y pagar 200 rs. de i d . 
Pagar 2U0 rs. de i d . 
Ayuntamiento de Valpcrdc Enrique. 
Valvorde Enrique. Pagar 400 rs. de contr ibución. 
DISRITO DE VILLAFRANCA. 
..':" Ayuntamiento de Borrenes. 
Borrenes. Pagar 400 rs. de cont r ibución . 
Ayuntamiento de Cacabvlos. 
Cacabelos. 
•IÍI; 
I d : 
I d ; 
u: 
I d . 
Pagar 400 rs. de contr ibución. 
Médico y pagar 200 rs. de i d . 
Pagar 400 rs. de i d . 
I I . i d . i d . 
I I . i d . i d . 
I d . i d . i d . 
Ayuntamiento de Camponaraya. 
Magaz de abajo. Pagar 400 rs. de cont r ibución . 
Ayuntamiento de Carracedelo. 
Carracedelo. 
Ayuntamiento de CoruVon. 
Ornija. 
I d . 
Gorullón. 
Ornija. 
I d . 
I d . 
Gorullón. 
I d . 
Ayuntamiento de Ocncia. 
Pagar 400 rs. do cont r ibución . 
Pagar 400 rs. de cont r ibución . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
1.1. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
kus ío . Pagar 400 rs. de cont r ibución . 
'Ayuntamiento de Tiabadelo. 
Trabadolo. Pagar 400 rs. de contr ibución. 
Ayuntamiento de Villa/ranea. 
Vdlafranca. Pagar 460 rs. de cont r ibuc ión . 
2 
J 
ñ 
4 
Í 
D Antonio Campano. 
Juan Uoiiriguez de Cela. 
D . José Carro Nidio. 
D . Andrés Martine'z. 
D . José Castellano. 
D . Lucianfl Quiñdne» de I.eon. 
Vicenle José 'de - l i a 'Madfiz. 
D . Gregorio Cinsoco. 
D . Pablo Almuzára . 
Pedro González. 
D . Sanios Garda. 
D . Andrés López , 
Bullosár García 
Francisco'Velasco. 
Juan Alvarez. 
Juan Fernandez LUmnzofes. 
•losó Garifa. * 
José López. 
José Orejas Moran. 
José Oreja». 
Manuel IJO|)>'Z. 
Manuel Fierro'. 
Miguel D i e z . . r •.. 
Salvador Gonialez. 
Scliaslian Ordoñez. 
Simón Orejas. 
Tuinas Fernandez Golino. 
D . Francisco Garr ía Alfo'n'so. 
Jnsé Alvarez Te r rón . :: ' " ' 
Pedro María Osorio, pá r roco . 
1). Antonio Sánchez . 
D . Francisco Alvarez. 
Toribio de la l l i va . 
D Marcelino Rsven. 
Pedro Ruilriguuz. 
P . Manuel Gut ié r rez . 
—6— 
DOMICILIO. CoBce¡)ti) en qat se fumn-nr miamacloii. 
E Í C L U S I O N I L S . 
OISTItlTO DE ASTOKGA. 
•Ayuntamiento de •Lucillo. '•¡:uL 
Boisán. ' 
I d . 
• No pagar 400 rs. de contribaoion-. 
I d . i d . i d . 
Ayuntamiento de Santa Colomba de, Somoza. 
Santa Colomba de Somoza. Haber fallecido. 
DÍ3TRITO DÉ LA BA5ÍEZA. 
•Ayuntamiento de Quintana y Congosto; ' 
Paliicios de J a m ú z . Haber fallecido. 
•Ayutitdmiento de San Pedro de Bercianós., 
ti 
:•>• .v'.i'l 
San Pedro. Haber mudado de domicilio-. 
Ayuntamiento de Toral de los Guzmanehj 
Tbfal . 
Tora l . 
l lnbér mudado de domici l io . 
I d . i d . i d . 
D I S T R I T O D E L E O N . 
Ayuntamiento de Gradefes: 
Gr.atleles. No pagar 400 ra. de 'eon'tribticiop-, .';; l ,v ' 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Curuerto. 
Sabia Colomba do Cui ueño . 
.Barrio de Atnbasaguas. 
No pagar la cuota legal. 
.- . Id. i d . i d . 
. Ayuntamiento, de .Villadangas. , 
Celaditta. Haber fallecido. 
D I S T R I T O D B M Ü R I A S DE1 P A R E D E S . 
Ayuntamiento de Cármenes; iij,iil.isJj 
Ganseen. •'• '•••*'' - .• 
Gérmenes 
Villanueva. 
C á r m e n e s . 
Ganseco. 
PouUdo. r 
Gonicora. 
Almuzara. 
Genioera-. 
I d . • , . : . 
Pon ledo. 
Genicera. 
I d . 
I d . • ' 
' 1 1 . 
Cal-meneR. 
Ayuntamiento de Villablina. 
Sosas. 
Liimnjo. • 
í l ioscurn . 
! D I S T R I T O D E R I A Ñ O . 
No pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I;IÍ 
I d . w: w. 
M. 
i d . 
I d . 
I d . 
I d , 
U . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
• i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d : 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Haber Tallecido. 
HAher mudado de domicilio. 
I d . i d . i d . 
Boba 
Ayuntamiento de Soñar. 
Ayuntamiento de Buron. 
No pagar 400 rs. de contr ibución 
Ruron. 
I d . 
Haber fallecido, 
i d . i d . 
Ayuntamiento de la Ercina. 
Oceja. 
Acisa. 
No pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
• I d . i d . i d . 
Ayuntamiento de Vegatjuemada. 
Palaznelo. Nu pagar 400 rs. de con t r ibuc ión . 
Y se insería en el ¡InkHti ojicUl para su jiuWkvlad conforme á lo prevenido en el articulo 26 y á los efectos del 27 siijuienle de la ley dt 18 de.Uar-
Í O de i 8 4 0 . León 5 de •Febrero de i t í lM.^Gcraro Abs. 
* I m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
